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Recuerdo a la vieja y querida 
R E V I S T A DE G E R O N A 
Gerona ha contada en .VÍÍ histo-
ria con mi ffrn'i)o de personas que 
con s)t esfiierzo y dedicaciún cultu-
ral, dejaron impoi'tante constància 
de Sit labor y de sn paso por la vida 
de la Ciudad. Lograron formar lo 
que con el el transcurso del tiempo 
se denomina mia generación. Logra-
ron un -monieyito representativo de 
la inquietud y de los valores gerun-
denses. 
Este kecho ocnrría en el ultimo 
cïuirto de siglo xix. A esta genera-
ción se integrahan los nombres de 
Chia, Girbal, Grahit, Vinas, Botef. y 
Sisó, Manuel Vinas, etc. Exponente 
de su labor fiie la Asociación Lite-
rària de Gerona y los itnportantes 
certamenes que organizaron. 
La importància de su obra se 
'm.anifiesta por la seria y consciente 
investigación que llevaroyi a cabo. 
Crearan un mom-ento de esplendor 
en la vida cultural gerundense y 
acimiidaron el acierto de integrar a 
su trahajo a las personas con preo-
cnpaciones culturales que residian 
en variados puntos de nuestra pro-
vincià. 
Muchos de ellos eran de extensa 
formación universitaiia. Su labor 
tuvo el mérito de ser una labor se-
ria, docta y eficaz, con el común de-
nominador del grupo que constitu-
yeron bajo el signo de la amistad y 
las ilu-siones commines, però huérfa-
nos de lo- disciplina wiíiversitaria y 
científica que caracteriza a la- inves-
tigación moderna. 
Este grupo de honibres de letras 
son los que podemos denominar ge-
neración de la REVISTA^DE GE-
RONA, porque sus trabajos y sus 
frutos se plasmaron en la publica-
ción de la citada revista que apare-
ció en el ano 187G y prolongo su vi-
da hasta 1895. 
Los ^wlúmenes de aquella vieja y 
querida publicación son apreciados 
y consultados por los investigadores 
actuales. Sus núm.eros son bnscados 
y guardados eelosamente por los 
hombres de las generaciones poste-
riores que se encuentran unidos a 
aquellos por los mismos afaites e 
ihtsiones. Y este aprecio de aquella 
antigua REVISTA DE GERONA, 
es el mejor hom-enaje que co7istante-
m.ente se rinde al grupo de hombres 
que la kicieron posible., formando 
un autentico archivo del movimien-
to intelectual que representaba el 
renachniento cidtural de nuestra 
província. 
Buena prueba de ello es que 
cuando el Instituto de Estudiós Ge-
rundenses dio a la luz el primer nú-
mero de sus valiosos Anales, recogió 
en sus pàginas un traòajo del Doc-
tor don Luis Batlle Prats, archive-
ro nuínicipal, quien presentada or-
denadamente todos los trabajos pu-
blicados de aquella venerable RE-
VISTA DE GERONA. Y ello cons-
tiiuía ya por s-í un reconocimiento y 
uno. actualización de aquel esfuerzo 
que hoga.no iian continuado con tan-
ta acierto hombres co7no Pericot, 
Carreras Artau, Batlle Prats, Mi-
rambell, Pla Cargol, Marqués, Negre 
Pasteu, Oliva, Riuré, 'Rodeja, etc. 
Todo justifica que la actual RE-
VISTA DE GERONA, dedique un 
recuerdo y un homenaje a aquella 
que llevo dignamente este nombre, 
creàndolo y ocreditdndolo. Y es por 
esto que se publica- este mhnero, con 
la ihisión de tributar un acto de jus-
tícia a la memòria de aquellos hom-
bres que tanto hicíeron por las le-
tras gerundenses, y que tanta adnii-
racíón continúan despertando eu 
aquellos que pueden considerwrse 
continuadores de sus inquietudes. 
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